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PROGRAM
VID
D. M. TÄVLINGARNA i WASA
DEN 24—25 JANUARI 1931.
Arrangör: WASA IDROTTSSÄLSKAP




Tel. 894 $ 1134








synes alltid propert klädd i en mörkblå koslym.









LÖRDAGEN DEN 24 JANUARI.
Kl. 15, (3 e. m.) vid Centralskjutbanan S. ö. D:s
allmänna mästerskapet i terränglöpning på 10 km.
SÖNDAGEN DEN 25 JANUARI.
Kl. 12 vid Brandkårshuset i Dragnäsback mäster-
skapet på 20 km. för seniorer d:o för juniorer, kl. A.
d:o för old boys över 35 år, 10 km. för juniorer, kl. B.





A. Nelin, K. E. Isaksson, M. Andersson, Herb. Ing-
berg, V- Scheveleff, Hannes Kloekars, Hj. Vickström,
Per Andersson, D. Scheiman, B. Sällergren.
SINGER
SYMASKINER
erhållas på ytterst förmånligavillkor
från våra försäljningsaffärer samt
agenter runt hela landet.
















i stort urval och till billigaste pris
hos
A|B Wicander & Larson °| V




Giv akt! Idrottsmän Giv akt!
Ett parti
byxor och rockar slutrealiseras hos
Beklädnadsaffären KANSA
Eget skrädderi finnes! Vid beställn. garanteras förstklassigt arbete!
Läskande frukter,




LÖRDAGEN DEN 24 JANUARI KL 15
vid Centralskjutbanan.
FöreningStart N:o Start tid Deltagare























E. Orre 5 r.
A. Sjöström 5 r.






Smakligt - Mört - Närande.
filb. Wasa Spetsfabrik
Tillverkar gardiner, sängtäcken, spetsdukar,
spetsar i bomull, linne och siden, strumpor m. m.




SÖNDAGEN DEN 25 JANUARI KL. 12
vid Brandkårshuset i Dragnäsback.
D. M. för damer å 5 km.










D. M. för seniorer å 20 km.








































































D. M. för Ä kl. juniorer å 20 km.












27 W. I. S.

































41 12,25,15 W. I. S.
D. M. för B kl juniorer a 10
Deltagare.
km













































































D. M. för Old-boys å 20 km.












med dans d ( 33randkårshuse£ i
söndaaen den Äf// kl. Ö.
Sunds orkester/
Skidsporten stärker hälsan
och fröjdar själen. Därför tillönska
vi skidtävlingarna all framgång. —
Den som efter vintersporten
vill stärka sin börs och erhålla
trevnad i hemmet den köper
tapeter, mattor och färger från
Wasa Färgaffär Aktiebolag
Sporten för hälsan och Wasa
Färgaffär A.-B. för artiklar vilka






TELEFON: 33, 12, 70.
FINSKA HANDSKFABRIKEN A.B.




WASA, GAMLAKARLEBY, ULEÅBORG, RÖVA-






Guldsmed — Urmakeri — Optikeri
Toivanen Aktiebolag








Edra Skidpjäxor och Skodon
köper Ni fördelaktigast från
A. WASELIUS SKOAFFÄR
Handelsesplanaden 19.









prima, handgjorda, säljes i parti
och minut till billigaste priser
Skidor,











Till billigaste priser hos
Brändö Skohandel
Telefon 3 86 Telefon 3 06
11
RADIOLA
är en äkta L M. Ericssons produkt,
Distrikts representant:
Wasa Maskin- och Automobilförmedling
Handelsespl. 9. Telefon 14 50.
PARTIAFFÄR
Telefoner: Lagret 574 Kontor 144








KYRKOESPL. 14- TELEFON 4-88













Telef. 16 87, från kl. 3-6.
Vid behov av
Klädesplagg
















Fotografiapparater och tillbehör, framkallningar,
kopieringar och förstoringar utföras, snabbt och billigt.
GRAMMOFONER OCH SKIVOR
I parti och minut.
FELIX WESTER, Wasa
TELEFON 651
WASA - PETHMANS TRYCKERI - 1931
